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CORON~ 10 
MEN 
le Melon Frappe 
Lea Pales Ambrke de Sterlet 
lA Z.phir de Poie Gru 
le Saumon Fume d'Ecosso 
la Coupe de MadrilCiae 
Lee Palllotte. Doria 
• Les Fileta de Solo Prince Charles 
• le Friand d'Aanelet Due d'EdinbW'ib 
la Timbale de P.Uta Poia Praia a Ia 
Men the 
Lea Pommes Nouvelloa de Jersey Doree. 
Le Sorbet au Cliqaot 
• Le Delice de Volaille Reiuo Eliza beth 
Les AapeJ'&es d'l!veebam Sauce 
Vlnaipetto 
Les Reines dee Jardins du Kent 
Le Parfait GlaclC Prinoeue Anne 
Les Excellences Royales 
TUD.DAY 
JU E 2ou 195 
